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しかも、予測可能な未來において、国民党に第二の馬英九が現れることはなさそうです。中国が民進党あるいは独立寄りの政権と向き合うことになれば、必ず戦略や発想を改める必要があります。北京も心配しているようにみえます。ですから、最近、人をおくってきて、台北市と交流しています。　
蔡政権の立場は、台湾と中国の
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